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Kajian ini bertujuan lUltuk membandingkan keberkesanan program Pendidikan 
Jasmani yang dilaksanakan di sekolah menengah kebangsaan lelaki dan sekolah 
menengah kebangsaan Perempuan di Daerah Klang, Negeri Selangor. Keberkesanan 
program Pendidikan Jasmani dinilai dari lapan aspek, iaitu: pencapaian matlamat dan 
objektifkurikulum Pendidikan Jasmani, pelaksanaan kurikulum Pendidikan Jasmani, 
faktor pentadbir, sokongan ibu bapa, keberkesanan guru Pendidikan Jasmani, 
keberkesanan aktiviti kelas Pendidikan Jasmani. keberkesanan pelaksanaan sukatan 
pelajaran Pendidikan Jasmani serta kemudahan fizikal dan alBian Pendidikan Jasmani. 
Responden terdiri daripada.200 orang pelajar Tingkatan Empat dan 40 orang 
guru Pendidikan Jasmani dari empat bUM sekolah menengah kebangsaan lelaki dan 
empat buah sekoIah menengah kebangsaan perempuan di daerah Klang, Negeri 
Selangor. Amara lapan aspek keberkesanan program Pendidikan Jasmani, sekolah-
sekolah lelaki dan sekolah-sekolah perempuan di daerah Klang didapati mencapai 
tahap berkesan dalam enam aspek, iaitu pelaksanaan kurikulum Pendidikan Jasmani, 
faktor pentadbir, keberkesamm guru Pendidikan Jasmani, keberkesanan aktiviti kelas 
Pendidikan Jasmani, keherkesamm pelaksanaan sukatan pelajaran Pendidikan Jasmani 
serta kemudahan fizikal dan alatan Pendidikan Jasmani. Berkenaan dengan aspek 
pencapaian matlamat dan objektifkurikulum Pendidikan Jasmani, sekolah-sekolah 
Ielaki didapati mencapai tahap sangat berke-san. Sekolah-sekolah perempuan pula 
mendapati sokongan ibu bapa terhadap keberkesanan program Pendidikan 
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Jasmani OOalah pOOa tahap kurang berkesan. Sekolah-sekolah lelaki dikatakan Iebih 
berkesan daripada sekolah-sekolah perempuan pada aspek-aspek pencapaian matlamat 
dan objektifkurilmlum Pendidikan Jasmani, pelaksanaan ktn-ikulum Pendidikan 
Ja..'m1ani, faktor pentadbir dan sokongan ibll bapa terbadap program Pendidikan 
Jasmani. Sekolah-sekolah perempuan adalah lebih berkesan pada aspek-aspek 
keberkesanan guru Pendidikan Jasmani, keberkesanan aktiviti kelas Pendidikan 
Jasmani, keberkesanan pelaksanaan sukatan pelajaran Pendidikan Ja�mani serta 
kemlldahan ftzikal dan alatan Pendidikan Jasmani berbanding dengan sekolah-sekolah 
lelaki. Daripada kajian, didapati keberkesanan program Pendidikan Jasmani di sekolah 
menengah kebangsaan lelaki dan sekolah menengah kebangsaan perempuan adalah pada 
tahap berkesan (Min = 213.5 - 284.5). Sesungguhp1.Ul tahap keberkesanan kedua-dua 
jenis sekolah ini adalah sarna tetapi bandingan min menunjukkan hahawa keherkesanan 
program Pendidikan Jasmani di sekolah menengah kebangsaan lelaki (Min=267.79) 
adalah lebih tinggi berbanding dengan sekolah menengah kebangsaan perempllan 
(Min=265.76) secara keseluruhan. Kajian menunjukkan bahawa faktor jantina 
merupakan faktor utama yang mempengaruhi keberlcesanan program Pendidikan 
Jasmani. 
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Abstract of project presented to the Faculty of Educational Studies> Universiti Putra 
Malaysia in partial fulfillment of the requirements for the Degree of Master of Science. 
A COMPARISON OF THR EFFRCTI\1HNESS OF PHYSICAL EDUCATION 
PROGRAMME IN BOYS' AND GIRLS' SECONDARY SCHOOLS IN 
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This research was conducted in four hoys' and four girls' secondary schools in 
the Klang District ofSelangor and was intended to compare the effectiveness of the 
Physical Education programme carried out in these schools. The effectiveness of the 
Physical Education programme was evaluated from eight aspects, they are achievement 
of aim and objective of the Physical Education curriculum, implementation of the 
Physical Education curriculum, school administration factor, parental support, 
effectiveness of Physical Education teachers, effectiveness of Physical Education class 
activities, effectiveness of implementation of Physical Education syllabus and physical 
facilities and equipments of Physical Education. A total of 200 Form Four students and 
40 Physical Education teachers from eight schools were taken as respondents. Out of 
the eight aspects of effectiveness, both boys' and girls' schools were found effective in 
six aspects, They are implementation ofilie Physical Education curriculwn, school 
administration factor, effectiveness of Physical Education teachers, effectiveness of 
Physical Education class activities, effectiveness ofimplementation of Physic al 
Education syllabus and physical facilities and equipments of Physical Education. 
Achievement of aim and objective of the Physical Education cwriculmn aspect was 
found to be very effective in boys' schools. Whereas, parental support was found to be 
less effective in girls' schools. In achievement of aim and objective of the Physical 
Education curriculum, implementation of the Physical Education curriculum, school 
administration factor and parental support aspects, the boys' schools were better than 
girls' schools. In the effectiveness of Physical Education teachers, effectiveness of 
Physical Education class activities, effectiveness of implementation of Physical 
Education syllabus and physical facilities and equipments of Physical Education 
aspects, the girls'school were better than boys' optional. Data indicated that the 
Physical Education progrann e for both boys ' and girls' schools were effective 
(Mean= 213.5 - 284.5). The result showed that the effectiveness of Physical Education 
programme in the boys' schools (Mean=267.79) were higher than the girls' schools 
(Mean=265.76). Overall, the fmdings show gender is a significant factor that affects the 
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SebehlID Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) diperkenalkan pads 
taboo 1989, mala pel�aran Pendidikan Jasmani (PJ) dan Pendidikan Kesihatan (PK) 
merupakan dua mata pelajaran wajib yang berasingan di sekolah. Pendidikan Jasmani 
diperuntukkan dua waktu seminggu (80 minit) dan Pendidikan Kesihatan satu waktu 
seminggu. Mulai tahun 1989, Pendidikan Jasmani (pJ) telah digabungkan dengan 
Pendidikan Kesihatan (PK) dan dikenali sebagai mata pel�aran Pendidikan Jasmani 
dan Kesihatan (PJK) (PanitiaPJK, 1993). 
Tugas mengajar Pendidikan Kesihatan sebelum taboo 1989 diagihkan kepada 
guru Pendidikan Jasmani atau guru lain yang difikirkan sesuai. Kini Pendidikan Jasmani 
dan Kesihatan dipenmtukkan dua waktu seminggu dan guru Pendidikan Jasmani dan 
Kesihatan dikehendaki mengajar kedua-dua komponen, iaitu, komponen Pendidikan 
Jasmani dan Pendidikan Kesihatan (panitiaPJK, 1993). Waktu pengajaran Pendidikan 
Jasmani jelasnya telah dikunmgkan sebanyak 500,,{,. 
Pendidikan lasmani dan Kesihatan berrujuan ootuk membolebkan pel�ar 
menjadi sihat, cergas dan produktifmelalui pemupukan nilai,sikap pengetabuao. dan 
amalan kesihatan dan kecergasan dalam kehidupan sehari-hari (PPKKPM, 1988). Ini 
bersesuaian dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan sebagai suatu usaha yang 
berterusan ke arab memperlcembang potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu 
untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi 
dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. 
Peranan penting Pendidikan Jasmani da1am kesihatan orang ramai ialah 
bagaimana Pendidikan Jasmani dapat memotivasikan pelajar-pelajar Wltuk menjadikan 
senaman sebagai sam tabiat sepanjang hayat mereka (papaionnou, 1994). Didapati 
bahawaPendidikan Jasmani di sekolah adalah dalam bentuk berorientasikan sukan dan 
akan dibawa ke alarn dewasa pada masa depan (Murdoch, 1991). Ini menWljukkan 
betapa pentingnya Pendidikan Jasmani menyumbang kepada kesihatan seseorang. 
Kesihatan dan kecergasan adalah antara keperluan asas bagi pencapaian 
kejayaan dan kesejahteraan dalam segala kegiatan hidup seseorang setiap han 
sepanjang hayat (pPKKPM, 1988). Negara memerlukan rakyat yang cergas dan sihst 
untuk merealisasikan Wawasan 2020. Dalam konteks ini, mata pellijaran Pendidikan 
Jasmani dan Kesihatan yang bersifat fungsional ini (PPKKPM,1988) dapat membentuk 
pelajar yang sihat lagi cergas melalui kegiatanjasmani di peringkat sekolah dan 
kemudian melahirkan rakyat Malaysia yang dapat mempraktikkan pengetahuan serta 
kemahiran mereka untuk memelihara bangsa dan negara. 
Mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan mengalami satu perubahan 
yang drastik lagi pada masa kini. Kurikulum tren sekarang mengasingkan Pendidikan 
Jasmani dan Pendidikan Kesihatan kepada dua komponen yang berlainan lagi. Perkara 
ini dapat diperbatikan daripada drafSukatan Pellijaran Pendidikan Kesihatan bulan 
November tahun 1997 yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia tidak 
mematerikan Pendidikan Jasmani di alas. Pel'kara ini telah menjadi satu kenyataan 
apabila Pendidikan Jasmani dan Kesihatan di sekolah menengah telah diasingkan 
kepada Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan secara rasminya pada pennulaan 
sesi persekolahan tahun 1999. 
Terdapat lima peringkat utama proses perkembangan kurikulum, iaitu, analisis 
situasi, pemilihan objektU: pemilihan dan penyusunan isi, pemilihan serta penyusunan 
kaedah dan penilaian (Kamarudin, 1994). Selepas berpisab dengan Pendidikan 
2 
Kesihatan, Pendidikan Jasmani boleh di8Dggap sebagai mata pel�anm yang barn 
sekarang dan perlu dim�ukan. K�ian ini yang dijalankan lUltuk mengkaji keberlcesanan 
Pendidikan Jasm811i adalah tepat pada masanya dijadikan peringkat anal isis situasi 
dalam proses memperkembang kurikulum Pendidikan Jasmani barn tahtm 1999. 
Perkembangan sukan di Malaysia adalah kurang maju jika berbanding dengan 
negara-negara barat kerana 'budaya sukan' tidak wujud di masyarakat Malaysia 
Keadaan stadium dipenuhi oleh penonton-penonton yang datang menyaksikan 
perlawanan permainan selalu berlaku dalam masyarakat barat dan keadaan sebegitu 
jarang-jarang berlaku di sini. Jib berlaku, juga terhad kepada permairum bola sepak, 
badminton dan bola keranjang sah�a Untuk memupuk 'budaya sukan' ini, sekolah 
adalah tempat yang paling sesuai untuk tujuan tersebut kerana 'melentur aur biar dari 
rebtmgnya'. Demi perkembangan sukan maaa depan, keberkesanan program Pendidikan 
Jamnani menjadi sangat penting kerana program yang berkesan akan membentuk insan 
yang berminat sukan dan mengamalkan sukan dalam kehidupannya sepanjang bayat 
Kenyon (petikan Rice, 1988) berpendapat bahawa sikap pel�ar-pelajar lelaki 
dan pel�ar-pehijar perempuan terhadap program Pendidikan Jasmani adalah berbeza 
Pelajar-pelajar lelaki di sekolah-sekolah menengah menganggap mata pelajaran 
Pendidikan Jasmani sebagai satu peluang lUltuk mendapat keseronokan dan persaingaD, 
manakala pel�ar-pelajar perempuan pula adalah untuk berinteraksi di samping 
mengekalkan kesihatan dan kecergasan (Rice, 1988). Oleh itu, keberkesanan program 
Pendidikan Jasmani di sekolah lelaki dan sekolah perempuan mungkin berbeza 
3 
Pemyataan Masalah 
Menurut tanggapan masyarakat, penglibatan yang giat oleh kaum lelaki dalam 
sukan di kalangan masyarakat membawa erti pel�ar-pel�ar lelaki adalah lebih senang 
dimotivasikan daripada pelajar-pelajar perempuan dalam Pendidikan Jasmani, sukan 
dan aktiviti-aktiviti kokurikulum (F1intoff: 1991). Perangai kaum perempuan yang 
lemah-Iembut dan kurang benninat dalam sukan juga akan mempengaruhi keberlcesanan 
program Pendidikan Jasmani di sekolah perempuan, kerana guru Pendidikan Jasmani 
dan pehyar-pelajamya semua adalah perempuan dan kaum wanita 
Jadi, kajian ini yang bermjuan meninjau keberkesanan program Pendidikan 
Jasmam di sekolah lelaki dan sekolah perempuan di daerah Klang, Selangor dapat 
membekalkan pelajar-pelajar dengan pengetahuan tentang Pendidikan Jasmani seperti 
yang diharapkan. 
Objektif Kajian 
Kaj ian ini bertujuan untuk: 
1. Meninjau dan membandingkan keberlcesanan program Pendidikan Jasmani sekolah 
lelaki dan sekolah perempuan terpilih di daerah Klang dari segi mailamai & objektif 
Jrurikuhml, 1ruriJruku1m Pendidikan Jasmani, faktor pentadbir, sokongan ibu baps, 
guru, aktiviti kelas, pelaksanaan sukatan pelajaran serta.kemudahan fizikal dan 
alatan. 
2. Meninjau dan membandingkan keberkesanan program Pendidikan Jasmani di sekolah 
menengah lelaki dan sekolah menengah perempuan yang terpilih. 
3. Membandingkan keberkesanan program Pendidikan Jasmani di sekolah menengah 
lelaki dan sekolah menengah perempuan secara keseluruhan. 
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4. Mengesan faktor-faktor yang mempengaruhi keberkesanan program Pendidikan 
Jasmani di sekolah lelaki dan sekolah perempuan. 
5. Mengesyorkan langkah-hwgkah yang boleh diambil Wltuk mempertingkatkan 
keberkesanan program Pendidikan Jasmani di sekolah menengah lelaki dan sekolah 
menengah perempuan. 
Kepentlngan KaJlan 
''Badan sihat, otak cergas." dan "Rakyat cergas, negarakuat." jelas 
merumjukkan kepada kita betapa pentingnya kesihatan fizikal dan kecergasan kepada 
manusia dan sesebuah negara Minat dan asas bersukan rakyat biasanya ditanam semasa 
bel�ar di sekolah. Oleh itu, Pendidikan Jasmani di peringkat sekolah menengah adalah 
sangat penting. Program Pendidikan Jasrnani yang berkesan boJeh menghasilkan 
individu yang sihst dari segi fizikaJ. mental. emosi. rohani dan sosiaJ. 
Sikap pel�ar-pelajar lelaki dan pel�ar-peJ�ar perempuan terhadap 
Pendidikan Jasmani adalah berbeza. Oleh itn, adalah w�ar jika satu kajian dilakukan 
Wltuk meninjau sejauh manakah keberkesanan program Pendidikan Jasmani di sekolah 
lelaki dan sekolah perempuan. Daripada �ian ini, dapatlah mengesan faktor-faktor 
yang menjejaskan keberkesanan program Pendidikan Jasmani. 
Maklmnai-maklumat daripada �ian ini diharapkan dapat membantu Guru 
Pendidikan Jasmani dan pentadbir sekoJah daJam mendapat gambaran yangjitu 
terhadap keperluan semasa mengadakan program Pendidikan Jasmani, sebagai panduan 
untuk merancangkan aktiviti dan menjalankan program Pendidikan Jasmani dengan lebih 
berkesan Iagi. 
Maldumat daripada kajian in i  boleh d isebarkan atau d idedshkan kepada 
guru-guru Pendidikan Jasmani dan p ihak pen tadbir supayamerekamengetahui faktor­
faktor yang menjejaskan keberkesanan progrmn Pendidikan Jasmani yang dikatakan 
penting kepada pelajar-pelajar, laIu menem jalan tmtuk memperbaiki kelemahan­
kelemahan tersebut 
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Memandangkan program Pendidikan Jasmani di sekolah-sekolah menengah 
dij alankan dengan kumpulanjant ina berasingan,j ad i  maklmnai daripadalaYian in i juga 
boleh diaplikasikan untuk mempertingkatkan keberkesanan program Pendidikan Jasmani 
di semua sekolah. Semoga selepas penilaian program ini d ibuat, program Pend i d ikan 
Jasmani di sekolah-sekolah daerah Klang dapat ditingkatkan dari segi mutu pengajaran 
dan pembel�aran dan pel�ar-pelajar akan mendapat faed ah yang maksimwn 
daripadanya 
Ad alah d ibarapkanjuga penul isan kaj ian in i akan memberi manafaat kepada 
penyelidikan yang akan datang untuk terus mengk�i dengan lebih mendalam lagi dalam 
memperbaiki program Pendidik81l Jasmani d i  sekolah-sekolah meneng ah d i  Malay s ia 
Batasm Kajian 
Kajian ini terbatas kepada pelaj3J"-pelaj3J" dan gtml-gtml empat buah sekolah 
menengah kebangsaan lelaki dan empat bush sekolah kebangsaan perempuanjenis gred 
A di Daerah Klang, Selangor Darnl F.hsan. Jumlah subjek adalab terhad kepada 240 
orang yang melibatkan seramai 25 orang pelajar dan lima orang guru Pendidikan 
Jamnani bagi setiap sekolah stan 120 orang gt.D1l dan pelajar bagi setiap jantina. Oleh 
sebab kajian in i terhad kepada sekolah di daerah Klang dan sekolah-sekolah di 
kawasan bandar sahaja, jadi hasilnya tidak boleh dianggap sebagai satu yang benar bagi 
sekolah-sekolah lain. 
Ltnritasi 
Terdapat beberapa limitasi berikut dalam kajian ini: 
1. Soal selidik ini IDlllIgkin tidak dapat merangkumi semua aspek tentang 
keberlc:esanan program Pendidikan Jasmani. Walau bagaimanapWl, skop k�ian 
ini telah dihadkan kepada persoalan yang dikemukakan dalam BOal selidik. 
2. Responden terpaksamemilibjawapan yang disediakan sabajadan tidak 
berpeluang mengemukakan jawapan secara lisan. 
3. Kejujuran dan keikblasan responden dalam meJUawab soal selidik adalah di 
luar kawalan penyelidik. 
PqertiaB Istilab. 
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Istilah-istilah yang berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kajian ini 
yang dirasakan periu diberikan penjelasan. 
Keberkesanan 
Keberkesanan menggambarkan setakat mana tujuan sesuatu program atau aktiviti 
telab tercapai (Abdul Rahim dan Ismail. 1982). Dalam kajian ini. keberkesanan 
program Pendidikan Jasmani akan diukur dan sagi pendapat guru Pendidikan Jasmani 
terhadap keupayaan program dari segi matlamat dan objektifkurikulum. kurikukulm 
Pendidikan Jasmani. faktor pentadbir dan sokongan ibu bapa; kepuasan pelajar terhadap 
keupayaan program dan segi guru, aktiviti kelas, pelaksanaan sukatan pelajaran serta 
kemudahan fizikal dan alatan. 
Program Pendidilam Jasmam 
Segala bentuk perancangan yang khususnya untuk pengajaran Pend idikan 
Jasmani di kelapan-lapan buah sekolah terlibat berdasarkan kurikulum (KBSM) yang 
sadia ada (Hurai Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani dilampirkan). 
S�kolah MEmengah Kebangsaan Lelaki 
S�kolah kerajaan yang menggunakan kurikulmn biasa dan pelajar-pelajar 
sekolah ini terdiri daripada lelaki sah�a Pel�ar-pel�ar tingkatan enam tidak 
dimasukkan dalam kategori ini. 
Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan 
Sekolah kenYaan yang menggunakan km-ikulum biasa dan pelajar-pelajar 
sekolah ini terdiri daripada perempuan s�a. Pel8Jar-pel�ar tingkatan enam tidak 





Peneli dikan Jasmaru adalah penting dalam mengembangkan kesihatan mental dan 
fizikal pelajar. Menyediakan pelajar satu kehidupan yang sihat dan aktifadalah 
sepenting dengan melengkapi seseorang pelajar Wltuk menghadapi dunia pekerj88ll 
(Whitley, Bailey, Sage dan Sargent, 1994). Menurut Masonbrink (petikan 
Letchumiprabah, 1997), Pendidikan Jasmani merupakan satu perancangan pendidikan 
yang teratur untuk memperkembang pelajar dari segi kemahiran, dalam memperoleh 
pengetahuan. keupayaan memahami, sikap dan perangai yang baik. 
Khoo Kay Kim (1995), menyatakan bahawamata pelajaran Pendidikan Jasmani 
dan Kesihatan pada. han ini sangat terbatas peJaksanaannya Mata peJajaran ini 
diabaikan kerana kekurangan guru yang berkelayakan. Selain itn, ketiadaan guru terlatih 
juga menyebabkan mata peJajaran ini sussh dikendalikan den,gan berkesan. Kebanyakan 
guru yang me�ar Pendidikan Jasamani terdiri daripadaguru-guru wanita. Apabila 
mereka menghadapi masalah dari segi latihan atau aktiviti fizikal, mata pelajaran ini 
diabaikan secara automatik begitu sahaja Guru-guru juga. dipilih secara. 'tangkap muat' 
untuk mengajar mala pel�aran tersebut di sekolah-sekolah. 
Rink (1997) berpendapat bahawaguru-guru, kbasnyaguru Pendidikan Jasmani 
memikul tanggungjawab yang berat. Selain dari mengajar sukatan Pendidikan Jasmani 
yang luBS, guru Pendidikan Jasmani juga perlu berhadapan dengan pelajar-peJajar yang 
berbeza-beza dari segi mnur.jantin� keturunan, kebudayaan. keupayaan dan 
pengalaman pembelajaran. Rahman (1996) mengatakan bahawa daya kreatif adalah 
penting di kalangan guru-guru supaya mata pelajaran yang diajar oleh mereka itu 
menjadi menarik. Objektifpengajanm dan pembelajanm akan tercapai jib pelajar 
memberi perhatian kepada apa-apa yang di,yar oleh guru. 
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MeIlWlJt Metzler (1990), pengajaran Pendidikan Jasmani banyak bergantung 
pada peralatan dan kenrudahan padang wrtuk menjayakan pembelajaran oleh pel�ar­
peJajar. Tanpa peraJatan dan padanglgelanggang yang sesuai, pelajar-pelajar tidak akan 
dapat mempelajari kemaruran Pendidikan Jasmani dengan baik 
Pendidikan Jasmam perin dilaksanakan di sekolah menengah untuk mewujndkan 
individu yang sihat dan kemudian masyarakat yang sibat (Mebander, 1997). Kurikulwn 
Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) yang diperkenalkan di sekolah menengah telah 
menyebabkan guru Pendidikan Jasmani perin menyediakan pengajaran kemahiran yang 
luas julatnya Wltuk memenuhi keperluan pel�ar (Sheikh Kamaruddin, 1993). Guru 
Pendidikan Jasmani pada masa kini bukan senang. Beliau perlu dilengkapi dengan 
peJbagai kemahiran, pengetahnan dan berbadapan dengan beban kerj a yang berat dalmn 
pengajaran mahupun kegiatan kokurikulum. 
Klrikulum Bersepadu 
Placek dan Sullivan (1997), telah membuat satu kajian tentang persepsi guru­
guru sekolah menengah dan rendah terhadap kurikulum bersepadu. Responden ialah 
sekumpulan guru-guru sekolah menengah dan rendah yang menghadiri Bengkel 
KorikuJum Bersepadu di Mesyuarat Guru-Guru Tainman P ACTIP APT. Responden telah 
menyenaraikan kelebihan dan masalah-masalah pelaksanaan kurikulum bersepadu. 
Kelebihan-kelebihannya adalah : (1) Pelajar akan mendapat fuedah kerana akan belajar 
lebib banyak, (2) Pendidikan Jasmani yang dipel�ari oleb pel�ar akan dikaitkan 
dengan mata pelajaran yang lain, (3) Pendidikan Jasmani tidak dianggap sebagai mDta 
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pelaj8I1m yang main-main sahaja tetapi satu mata pelajaran yang akan memberi faedah, 
dan (4) Guru-gwu akan bekeJja sebagai satu pasukan dan perkongsian pengetahuan akan 
berlaku antara satu sarna lain. Masalah-masalahnya adalah seperti : (1) Terdapat 
sesetengah guru dan pentadbir enggan berubah sikap, (2) Pelajar-pelajar akan mamberi 
tentangan kepada kurikulmn bersepadu pada pennulaan, (3) Masa untuk aktiviti fizikal 
akan berlrurangan, (4) Guru Pendidikan Jasmani memerlukan pengetahuan yang lebib 
luas lagi, (5) Masa diperlukan untuk guru menggubal kurikulum bersepadu, dan (6) 
Perlu perbelanjaan buku teks dan bahan bantu meng�ar \Dltuk kurikulum yang barn. 
N oraadah (1991) dalam kajian beliau terhadap Kurikulum Bersepadu Sekolah 
Menengah (KBSM) melaporkan bahawa guru-guru memmjukkan sikap positifterbadap 
pelaksanaan KBSM secara umwnnya. Kaj ian juga meneJapati guru-guru telah memahami 
objektif-objektif yang pedu dicapai dalam KBSM dengan sepenuhnya POOa masa kini, 
guru-guru di Malaysia telah menyesuaikan diri dengan KBSM dan menjalani pe�aran 
dan pembel�aran mengikut keperluan KBSM. 
Perbezaan Jantina Tern. Corak Interaksi, Persepsi Diri & Pencapaian 
Kaum perempuan mendapati penglibatan mereka dalam sukan pada masa kini 
menghadapi masalah bertentangan dengan ekspektasi dan imej budaya perempuan (Hill. 
1991). Jika kepentiogan perbezaan jantina tidak diambiJ kim langsung, keberkesanan 
program Pendidikan Jasmani akan dikatakan mengalami kekurangan dan lebih teruk lagi 
akan dikatakan berlakunya diskriminasi (FlintoH: 1991). 
Lirgg (1993) telah meqjalankan kajian terhadap kesan-kesan kelas Pendidikan 
Jasmani di mana pelajar-pelajar terdiri daripada jantina yang sarna dan pelajar-pelajar 
yang terdiri daripada jantina berlainan di sekolah menengah rendah (middle school) 
